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RÉSUMÉS
La publication de la fouille de sauvetage de quelques tombes à incinération du Ier s. av. J.-C. a été
l’occasion d’une extension de la recherche à l’ensemble des déouvertes provenant de la nécropole
de Servanes-Cagalou (documents d’archives inédits,  fragments d’architecture et de sculptures
funéraires). L’ensemble de la documentation a pu ainsi être comparé aux autres sépultures déjà
connues dans les Alpilles et plus largement en Basse-Provence. Cette nécropole (du Ier s. av. J.-C.
au IIIe s.  ap.  J.-C.)  est  située  au sud-est  de  l’oppidum des  Caisses,  à  Mouriès.   L’incinération,
exclusive jusqu’à la fin du Ier s. av. J.-C., coexiste ensuite avec la pratique de l’inhumation, tou en
restant attestée jusqu’à la fin du IIIe s. de notre ère.  Le paysage funéraire se transforme avec
l’adoption de la mode étrangère des marques de sépultures complexes (colonnes, piliers et autels
funéraires). Dès le début du Haut-Empire, on constate une grande diversification de ces marques
de sépulture directement importées ou issues du mariage des types architecturaux indigènes et
des modèles gréco-italiques. Une évolution typologique, valable pour l’ensemble des monuments
funéraires régionaux, est proposée.
The Servanes-Cagalou protohistoric  and Roman necropolis  (Ist  c.  BC to  IIIrd  c.  AD)  at
Mouriès: burials and funeral moniments.  The publication of the rescue excavation of severals
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Ist century BC cremations encouraged us to extend research into the group of ancient and recent
discoveries from the Servanes-Cagalou necropolis: unpublished archived documents, fragments
of architecture and funerary sculpture. This information thus allowed us to make the comparison
with other burials from the Alpilles and lower Provence. This necropolis, which was used over a
long period of time (from Ist century BC to the IIIrd century AD), is situated to the south-east of
the Caisses oppidum at Mouriès. Cremation is the exclusive rite up to the end of Ist century BC,
then  coexists  with  burial  up  to  the  end  of  IIIrd  century  AD.   The  funerary  landscape  is
transformed with the adoption of complex foreign markers (burials with columns, pillars and
funerary altrers). From the start of the Imperial period we see a great diversification in these
funerary  markers;  some  directly  imported,  or  the  result  of  the  marriage  of  indigenous
architectural elements with Greco-italic forms. A typological evolution, which is valid for the
ensemble of the regional funerary monuments, is thus proposed.
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